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 التجربة الصينية والتنمية العربية
 
ص:دًَطت
في بٓا٤ ٚتُٓٝ١ الاغلذانٝ١ ذات اـصا٥ص ايصٝٓٝ١ إٕ ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ ػسب١  
، ٚقد سككت ايصين بٗا إلاشات بايػ١ خلاٍ فلذ٠ َٓر تطبٝل ضٝاض١ الإصلاح ٚالاْفتاح
يعسبٝ١ َٔ ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ ٚدٝص٠. ٚؼت غعاز اؿصاّ ٚايطسٜل، نٝف تطتفٝد ايدٍٚ ا
ست٢ تعصٜص ايتعإٚ ايصٝني ايعسبٞ ٚؼكٝل ايٓٗط١ ايعسبٝ١ ٖٛ تطاؤٍ أضاضٞ لهرٙ 
الهدف َٔ ٖرا ايبشح ٖٛ اضتعساض ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ في عٕٝٛ ايعًُا٤ ايعسب ايدزاض١، ٚ
اٍٚ ٚتكِٝٝ آزا٥ِٗ، ٚؼًٌٝ أضباب اٖتُاّ ايعًُا٤ ايعسب بايتذسب١ ايصٝٓٝ١ ٚدٚافع٘، ٚو
ٖرا ايبشح ؼًٌٝ إَهاْٝ١ اضتفاد٠ ايدٍٚ ايعسبٝ١ َٔ ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ في تُٓٝتٗا، ست٢ 
 اؾديٝ١ المادٜ١ َٓٗر عً٢طسح بعض المكلذسات يًتُٓٝ١ ايعسبٝ١. ٚتعتُد ٖرٙ ايدزاض١ 
 يتشًٌٝ نأدا٠ المكازْ١ َٓٗر اعتُاد إلى إضاف١ ايٓص، ؼًٌٝ َٚٓٗر ايتازىٝ١ ٚالمادٜ١
 اٖتُاّ لأضباب َٓطكٝا تفطلرا يٝعطٝٓا ،دزاض١اي َٛضٛع ؽص عًُٝ١ دعَٚسا دزاضات
 ايدٍٚ تطتفٝد َٚعسف١ نٝف دزاضتِٗ، َٚطاَين ايصٝٓٝ١ بايتذسب١ ايعسب ايعًُا٤
ٚقد تم تكطِٝ ٖرا ايبشح إلى ثلاث١ أقطاّ  .في تُٓٝتٗا ايصٝٓٝ١ ايتذسب١ َٔ ايعسبٝ١
ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ ٚفشٛاٖا ٚخصا٥صٗا ٚخاتم١. ايكطِ الأٍٚ، تم فٝ٘ اضتعساض طبٝع١ 
ٚأُٖٝتٗا في عٕٝٛ ايعًُا٤ ايعسب ٚايتكِٝٝ لآزا٥ِٗ، أَا ايكطِ ايجاْٞ فتِ فٝ٘ اضتعساض 
، ٚشٚاٜا ٚايدٚافع اـًفٝات سٝح َٔ ايصٝٓٝ١ ايتذسب١ في ايعسب ايعًُا٤ دزاض١ أضباب
بٝ١ َٔ ايتذسب١ دزاضتِٗ، ٚايكطِ ايجايح، تم فٝ٘ ؼًٌٝ إَهاْٝ١ اضتفاد٠ ايدٍٚ ايعس
١ فسٜد٠، لها خلدات إلى أ ّٕ ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ ػسب ايصٝٓٝ١ ٚنٝفٝتٗا. ٚقد خًص ايبشح
غٓٝ١ في ؼكٝل ايتٛاشٕ بين الإصلاح ٚايتُٓٝ١ ٚالاضتكساز، َٚهافش١ ايفكس، يمهٔ 
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يًدٍٚ ايعسبٝ١ الاضتفاد٠ َٓٗا، ٚيهٔ لا يمهٔ ْكًٗا َٔ ايصين إلى ايدٍٚ ايعسبٝ١ 
عً٢ هب الاضتفاد٠ َٓٗا َٔ سٝح طبٝعتٗا ٚفشٛاٖا، لا بػهٌ ضطشٞ، َٚباغس٠، بٌ 
نٌ دٚي١ إهاد نمٛذز تُٟٓٛ ٜتٛافل َع ظسٚفٗا اـاص١.
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:َكدَ١
ٝ١ الاغلذانٝ١ ذات اـصا٥ص ػسب١ ايصين في بٓا٤ ٚتُٓايتذسب١ ايصٝٓٝ١  تعتلد
ايصٝٓٝ١ َٓر تطبٝل ضٝاض١ الإصلاح ٚالاْفتاح، ذيو بٓا٤ا عً٢ أضاع ايٛاقع ايصٝني، 
ٚعٔ طسٜل الاضتهػاف ٚالمُازض١، سٝح لا تػٌُ إلاشات ايتُٓٝ١ فشطب، بٌ تػتٌُ 
 عً٢ ايدزٚع فٝٗا أٜطا.
لإصلاح ٚالاْفتاح ٚقد يفتت إلاشات ايتُٓٝ١ ايصٝٓٝ١ المحكك١ َٓر تطبٝل ضٝاض١ ا
ايهجلر َٔ ايباسجين ايعسب  ايرٜٔ طايبٛا باؽاذٖا نمٛذدا يًدزاض١ المعُك١. فُِٓٗ َٔ 
دزع ْٚاقؼ ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ َٔ شٚاٜا كتًف١ اضتٓادا إلى َٛاقف ْعسٜ١ َتبآٜ١ ضعٝا 
إلى اضتهػاف أضساز صعٛد ايصين المتطازع، ٚؼًٌٝ طبٝع١ ايتذسب١ ايصٝٓٝ١، 
َد٣ اضتفاد٠ ايدٍٚ ايعسبٝ١ َٓٗا في  ٚاختبازٚخصا٥صٗا، ٚأُٖٝتٗا، َٚطُْٛٗا، 
فتشاٍٚ ٖرٙ ايدزاض١ اضتعساض دزاض١ ايعًُا٤ ايعسب في ايتذسب١  ؼكٝل ايٓٗط١ ايعسبٝ١.
ايصٝٓٝ١ ٚتفطلر ايعلاق١ بين ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ ٚايتُٓٝ١ ايعسبٝ١ ٚؼًٌٝ إَهاْٝ١ الاضتفاد٠ 
 ٓٝ١ ٚنٝفٝتٗا.ايدٍٚ ايعسبٝ١ َٔ ايتذسب١ ايصٝ
ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ .
اقتصادٜ١ ٚادتُاعٝ١ بايػ١ الأُٖٝ١  تتمهٓت ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ َٔ ؼكٝل إلاشا
خلاٍ فلذ٠ ٚدٝص٠ ْطبٝا، في ايٛقت ايرٟ ناْت فٝ٘ ايدٍٚ المتطٛز٠ اقتصادٜا ٚايدٍٚ 
ين في ايٓاَٝ١ عً٢ سد ضٛا٤ تتدبط بأشَ١ َايٝ١، الأَس ايرٟ غد اْتباٙ ايباسجين ٚالمساقب
أما٤ ايعالم، ٚبِٝٓٗ ايعًُا٤ ايعسب. ْٛد إٔ ْطتعسض ٚدٗات ْعس ايعًُا٤ ايعسب في 
ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ ٚمًًٗا ْٚكُٝٗا إهابٝ١ أّ ضًبٝ١.
طبٝع١ ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ 
ناْت طبٝع١ ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ قط ضذاٍ بين ايٓدب ايعسبٝ١. فرٖب بعطِٗ 
صٝٓٝ١، َِٚٓٗ َٔ زأ٣ أْٗا بساجماتٝ١، ٚقً١ إلى ايكٍٛ بأْٗا زألزايٝ١ ذات خصا٥ص 
 .َِٓٗ زأت أْٗا اغلذانٝ١ ذات خصا٥ص صٝٓٝ١
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زأ٣ لزلر أَين إٔ ايصين اختازت ايطسٜل ايسألزايٞ، ٚايطبب في ذيو أْٗا 
ايجٛز٠ ايصٝٓٝ١ ٚلا تطتطٝع ايتٓهس لها لإٔ ذيو  َبادئتطتُد غسعٝتٗا بايهاٌَ َٔ 
"اغلذانٝ١ ايطٛم" ٖٞ فسد طسٜل كتصس يبٓا٤  ايتٓهس ٜكٛد إلى دَازٖا. ٚزأ٣ أ ّٕ
َٔ ايٓصاعات  الهٝانٌ الأضاضٝ١ يًسألزايٝ١ َٚؤضطاتٗا، َع ايتكًٌٝ بكدز الإَهإ
ٚالآلاّ المصاسب١ يًتشٍٛ إلى ايسألزايٝ١. 
)(
 
فُٝا أند عبد ايعصٜص حمدٟ عً٢ إٔ ايصين ٚايػسب قدَا زؤٜ١ َتبآٜ١  لمفّٗٛ 
يسألزايٝ١" في ايٓصٛص ايصٝٓٝ١ ٜػلر إلى الاضتػلاٍ ٚتػًٝب "ايسألزايٝ١". فُفّٗٛ "ا
َصالح ايفسد عً٢ َصالح اؾُاع١، نُا ٜػلر إلى ايفطاد ٚالاْكطاّ ايطبكٞ. أَا في 
ايٓصٛص ايػسبٝ١ فٝػلر َفّٗٛ ايسألزايٝ١ إلى سسٜ١ ايعٌُ، ٚفسص الإبداع ٚالأخر بصَاّ 
اَسٜٔ في المجاٍ ايتذازٟ ٚالاقتصادٟ. المبادز٠، َٚٓح اؿٛافص لأصشاب المكاٚلات ٚالمػ
َفادٙ إٔ ايصين ؼاٍٚ ايدَر بين الاغلذانٝ١ بالمفّٗٛ ايصٝني  اضتٓتازٚتٛصٌ إلى 




خسع أ ّٕ بايلداغُاتٝ١، زأ٣ إبساِٖٝ الأ َٔ تٛصٝف ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ ٚاْطلاقا
ْكط١ ايتشٍٛ ايتازىٝ١ في ايصين مٛ اْتٗاز بعض آيٝات ايطٛم، ٚغاص١ عٓد افتتاح 
المدٕ ٚالمٓاطل الاقتصادٜ١ نإ إٜراْا بٛلاد٠ ضٝاض١ ايٓفعٝ١ ايلداغُاتٝ١ يد٣ ايكٝاد٠ 
ٚإبإ قٝاد٠ ايس٥ٝظ ايصٝني شيمين ػًت ايطٝاض١  ايصٝٓٝ١ في ْٗاٜ١ ايكسٕ ايعػسٜٔ.
في تٓػٝط ايتذاز٠، ٚالاضتجُاز الأدٓبي، ٚالمعًَٛاتٝ١، ٚايكسٚض  ايلداغُاتٝ١
ٚالمطاعدات َٔ الهٝ٦ات ايدٚيٝ١ المام١، ٚايعٌُ عً٢ ْكٌ ايتهٓٛيٛدٝا َٔ اـازز، 
ٚانتطاب المٗازات الإدازٜ١ في ايداخٌ. ٚناْت تًو الإلاشات ضسٚزٜ١ يلإزتكا٤ بايصين 
 إلى َصاف ايدٍٚ المتكدَ١.
تذسب١ ايصٝٓٝ١ بالاغلذانٝ١ ذات اـصا٥ص ايصٝٓٝ١ فأبسشِٖ أَا َٔ ٚصف اي
ايطفلر ايطٛزٟ ايطابل قُد خلر ايٛادٟ ايرٟ أند عً٢ إٔ ايس٥ٝظ ايصٝني دٜٓؼ غٝاٚ 
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بٝٓؼ أثبت أ ّٕ آيٝ١ ايطٛم أٚ آيٝ١ ايتدطٝط ُٖا أضًٛبإ كتًفإ يتٓعِٝ الاقتصاد 
َٛدٛد في المجتُع الاغلذانٞ  ٚؼطين قدز٠ الإْتاز الاقتصادٟ. ٚأ ّٕ اقتصاد ايطٛم
أٜطا، ٚيمهٔ بٌ هب تطبٝل اقتصاد ايطٛم في ايدٚي١ الاغلذانٝ١ يلاضتفاد٠ َٔ 
 َصاٜا  ايسألزايٝ١ يتددّ الهدف ايٓٗا٥ٞ يتشكٝل ايٓٗط١ ايصٝٓٝ١.
الأٜدٜٛيٛدٞ ٚاضح في فِٗ ايٓدب ايعسبٝ١ يطبٝع١ يٝظ َٔ غو في إٔ ايتبأٜ 
ِ اعلذفٛا بطبٝع١ الاغلذانٝ١ ذات اـصا٥ص ايصٝٓٝ١ َٓٗ فكًٌٝ. ايتذسب١ ايصٝٓٝ١
.ٚذٖب أنجسِٖ إلى إٔ الاغلذانٝ١ فكدت ايهجلر َٔ َباد٥ٗا أثٓا٤ َساسٌ الإصلاح 
ذٖٔ بعض ايٓاع إٔ تسضذ في  اقتصاد ايطٛم َستبط بايسألزايٝ١ٚالاْفتاح. ٚبما إٔ 
يٛاقع، نُا قاٍ ٚعً٢ أزض ا إصلاح دٜٓؼ غٝاٚ بٝٓؼ ضٝكٛد ايصين إلى ايسألزايٝ١.
ايصعِٝ دٜٓؼ ْفط٘، تبين إٔ اقتصاد ايطٛم يٝظ زألزايٝا لإٔ ٖٓاى أضٛاقا في ظٌ 
الاغلذانٝ١ أٜطا. فتُطهت ايصين بايطسٜل الاغلذانٞ سٝح تبك٢ المًهٝ١ ايعاَ١ 
تطٛز المًهٝات المتٓٛع١ الأخس٣ ٚايتٛشٜع في ضٛم ايعٌُ. ٚسٝح  داْبايػايب١ إلى  ٖٞ
تدصٝصات ٜتِ ؽصٝص المٛاد عً٢ قاعد٠ ْعاّ ايطٛم ٚايتٓعِٝ تعاٜؼ أْٛاع َٔ اي
 .ايسا٥د َٔ دا٥ب ايدٚي١ ايصٝٓٝ١ ايتي تتُطو بايتُٓٝ١ ايطًُٝ١ ضعٝا يبٓا٤ عالم َتٓاغِ
َٚا شايت ايصين تتُطو بٓعسٜ١ الاغلذانٝ١ ذات اـصا٥ص ايصٝٓٝ١، ٖٚ٢ دٚي١ 
 اغلذانٝ١ بهٌ َعٓ٢ ايهًُ١.
فشٛ٣ ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ 
بعض ايعًُا٤ ايعسب إلى إٔ فشٛ٣ ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ ٖٛ الاقتصاد المدتًط،  ذٖب
إٔ ايصين قد فطًت إٔ تٓفتح عً٢ ايطٛم ايسألزايٝ١ بصٛز٠ ع إبساِٖٝ الأخس فاعتكد
َلا٥ُ١ في ظٌ ٚدٛد ضٛابط، مما ٜطُح بلذى المجاٍ َفتٛسا يلاْتكا٤ ٚالاختٝاز بين 
ٓعاّ المطبل في ايصين الإٓ ست٢ ٚيٛ نإ أفطٌ اـٝازات ايسألزايٝ١. ٚأٜا نإ اي
زألزايٝا يٝلدايٝا ٚيهٓ٘ خاضع يًسقاب١ ٚالإغساف َٔ قبٌ ايدٍٚ، ٖٚرا ٖٛ اؿاٍ في 
َفّٗٛ ايطٛم في ايصين أصبح ٜػهٌ أسد المصطًشات  . نُا أغاز إلى أ ّٕايصين ايّٝٛ
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نٝ١ ايتي ايكا٥ُ١ َٓر بداٜ١ الإصلاح الاْفتاح، ٚيهٔ ايصين ئ تتدً٢ عٔ الاغلذا
اؽرتٗا أٜدٜٛيٛدٝ١ اقتصادٜ١ يًدٚي١ َٓر إْػا٤ اؾُٗٛزٜ١. إٕ اغلذانٝ١ ايطٛم بمجاب١ 
ٛتك١ ٚاسد٠. في ايٛقت ايرٟ َا بٖذين أٚ َصٜر هُع بين الاغلذانٝ١  ٚايسألزايٝ١ في 
شاٍ ايُٓٛذز ايصٝني ايرٟ ؼدد َلاق٘ الاغلذانٝ١ لا ٜػهٌ الاغلذانٝ١ اؿكٝكٝ١ 
 بلرٚقساطٝ١ٖٛ بايسألزايٝ١ اؿكٝك١ اـايص١، ٚإنما ٜعد بمجاب١ زألزايٝ١ اـايص١ ٚلا 
 ٜصعب ؼدٜدٖا أٚ تمٝٝصٖا في ايٛقت ايسأٖ.
اغلذانٝ١ ايطٝاض١ فُٝا زأ٣ بعض ايعًُا٤ ايعسب إٔ فشٛ٣ ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ ٖٛ 
، ٚاعتكد إٔ ايصين تتُطو بايطسٜل الاغلذانٞ في ايطٝاض١، ٚذيو ٚزألزايٝ١ ايطٛم
الإبكا٤ عً٢ ضٝطس٠ اؿصب ايػٝٛعٞ ايكٜٛ١ عً٢ َكايٝد ايطًط١ َٚؤضطاتٗا في تُجٌ في ٜ
ايبلاد، َع تعدٌٜ طفٝف ٚغهًٞ في قِٝ ٚسسن١ المػازن١ ايطٝاضٝ١، يتتلا٤ّ أنجس 
أَا في الاقتصاد، فتتُطو بايٓعسٜ١ ايسألزايٝ١  َع ايٓعاّ الاغلذانٞ ايػُٛيٞ،
 دٜد َطتٜٛات الأدٛز ٚالأضعاز.المتُجً١ في اسلذاّ قٛ٣ ايطٛم يتش
ٖٚٓاى قطِ ثايح ذٖب إلى إٔ فشٛ٣ ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ ٖٛ الاقتصاد المّٛد٘ 
إٔ ايصين لم تٓٗض في فذس َٛيد ايكسٕ اؿادٟ ٚايعػسٜٔ إلا يًتصدٜس، فِٗ عً٢ ٜكين 
ٜسدع إلى لاح ايصادزات ايصٝٓٝ١ في غصٚ ذيو بفطٌ فٝطإ ايصادزات ايسخٝص١، ٚ
إٔ أِٖ عٛاٌَ ايدفع نُا اعتكدٚا  عالم بمدتًف َطتٜٛاتٗا ايػسا٥ٝ١.ناف١ دٍٚ اي
المطتكبًٞ يلاقتصاد ايصٝني ضٛف تكّٛ عً٢ ايصادزات لأْٗا لا تصاٍ تمجٌ أعً٢ دزدات 
ايتطازع ٚايتػٝلر في ايصين في خطِ الاضتُساز بإقاَ١ المٓاطل الاقتصادٜ١ اؿس٠ 
عً٢  الاضتجُاز الأدٓبي المباغس تدفكاتٚايطاسًٝ١ المٛدٗ١ يًتصدٜس ٚفي ظٌ اْهباب 
ايصين ٖٚرا َا دعٌ ايُٓٛ الاقتصادٟ في ايصين ٜتصاعد في ثبات مٛ ايٛصٍٛ إلى 
 َستفعات ايتكدّ ٚايتُشٛز في ايصين ٚدٓٛب غسم آضٝا.
ػتٌُ فٝتهٕٛ ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ َعكد٠، ٜصعب إٔ تًدص بعبازات بطٝط١. 
ادئ الأضاضٝ١ يًُازنطٝ١ َع ايعسٚف ايصٝٓٝ١ ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ عً٢: دَر المب فشٛ٣
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اؿكٝكٝ١ يبٓا٤ الاغلذانٝ١ ذات اـصا٥ص ايصٝٓٝ١; بٓا٤ اقتصاد ايطٛم الاغلذانٞ; 
ايلذنٝص عً٢ ايتُٓٝ١ الاقتصادٜ١; ؼكٝل ايتٛاشٕ بين علاق١ الإصلاح ٚايتُٓٝ١ 
اًَ١; ٚالاضتكساز، ايلذنٝص عً٢ ؼطين َطتٛ٣ َعٝػ١ ايػعب يتشكٝل ايتُٓٝ١ ايػ
الاعتُاد عً٢ ايرات يبٓا٤ دٚي١ َبدع١.
خصا٥ص ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ 
ذٖب طازم فازع إلى أ ّٕ الإصلاح المتدزز لز١ َٔ أِٖ خصا٥ص ايتذسب١ 
ايصٝٓٝ١. فأغاز إلى إٔ الإصلاح في ايصين بدأ َٔ ايسٜف إلى المدٜٓ١، َٚٔ الاقتصاد إلى 
ايطٛم. ٚبػهٌ َتدزز َسسًٞ  ايطٝاض١، َٚٔ اقتصاد ايتدطٝط المسنصٟ إلى اقتصاد
ٚػسٜبي تم تٛضٝع ْطام الإصلاح َٔ َٓطك١ لأخس٣ َٚٔ قطاع لآخس. َٚازضت ايصين 
عًُٝ١ الإصلاح ٚفكا يطٝاض١ َتدزد١ قا٥ُ١ عً٢ المساسٌ ٚدٕٚ ايكفص فٛقٗا.
ٚزأ٣ إبساِٖٝ الأخسع أ ّٕ اؿهَٛ١ ايكٜٛ١ ٖ٢ َٔ خصا٥ص ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ 
الاقتصادٜ١ الاغلذانٝ١ ايصٝٓٝ١ عً٢ أضاع الاعتُاد ايهاٌَ  الهاَ١. فكاَت ايتذسب١
عً٢ ايدٚي١ في المجايين الاقتصادٟ ٚالادتُاعٞ. َٚع ؼٍٛ ايصين مٛ الإصلاح 
ٚالاْفتاح بدأت َسسً١ ددٜد٠ َٔ إعاد٠ ايبٓا٤ ٚايتشٍٛ إلى اقتصاد ايطٛم الاغلذانٝ١. 
 ٚلما نإ ٚؼطين أدا٥ٗا. ٖهرا أضافت ايصين بعدا ددٜدا يدٚز ايدٚي١ في تسغٝد
ٚدٛد ايدٚي١ ضسٚزٜا لاضتُساز اؿٝا٠ الاقتصادٜ١ ٚالادتُاعٝ١ فايدٚي١ ايكٜٛ١ ضسٚز٠ لا 
ايصٝٓٝ١ ايكٜٛ١ تًعب دٚزا إهابٝا  ٚلا تصاٍ ايدٚي١. غٓ٢ عٓٗا ست٢ في ظٌ اقتصاد ايطٛم
ْٚػٝطا ٚفعالا.
)(
ح ايطٝاضٞ اؿرز ٖٛ عً٢ داْب آخس، ذٖب بعض ايباسجين ايعسب إلى إٔ الإصلا
َٔ خصا٥ص ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ الهاَ١. فأغازٚا إلى إٔ الإصلاسات ايطٝاضٝ١ في ايصين 
طبكت عرز غدٜد  لإٔ الإصلاح ايطٝاضٞ ٜتطًب فلذ٠ اْتكايٝ١ يصٜاد٠ َطاس١ 
ايديمٛقساطٝ١ عرز غدٜد .فايدٍٚ المتدًف١ اقتصادٜا غايبا َا تطٛدٖا ْعِ دنتاتٛزٜ١. 
علاق١ ضببٝ١ بين ايتُٓٝ١ الاقتصادٜ١ ٚايتُٓٝ١ ايطٝاضٝ١. فهًُا شادت  في سين ٖٓاى
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َطاس١ ايتُٓٝ١ الاقتصادٜ١ شادت َطاس١ ايديمٛقساطٝ١، سٝح إٔ ايٓعِ ايديمٛقساطٝ١ لا 
 تٓػأ أٚ تتطٛز إلا في المجتُعات المتكدَ١ اقتصادٜا.
ٓٝ١ أٜطا. َِٚٓٗ َٔ إعتكد أ ّٕ الاعتُاد عً٢ ايرات لز١ َٔ أِٖ اـصا٥ص ايصٝ
فسأٚا إٔ ايطٝاضات ايصٝٓٝ١ تتِ في إطاز زؤٜ١ تُٜٓٛ١ غاًَ١، تًعب فٝٗا ايدٚي١ دٚزا قٜٛا 
ايصين ضٝاض١ الاْفتاح بإزاد٠ َطتكً١ ٚيٝظ ؼت ضػٛط خازدٝ١  ٚإهابٝا. يرا إعتُدت
ٚتم تٛظٝف الاضتجُازات الأدٓبٝ١ بػسٚط ايصين،  نُا سصٌ في بعض ايدٍٚ ايٓاَٝ١.
ايكطاٜا ايدٚيٝ١،  فيالأداْب. ٚايصين قادز٠ عً٢ اؽاذ َٛاقف َطتكً١ ٚيٝظ بػسٚط 
ٚلم تتشٍٛ نػلرٖا َٔ ايدٍٚ الآضٜٝٛ١ الى دٚي١ تابع١. الأَس ايرٟ ضاعد عً٢ ؼكٝل 
 ٖدف ايصين في ايتُٓٝ١.
ٚبالإضاف١ إلى تًو اـصا٥ص المرنٛز٠ أعلاٙ، فٗٓاى خصا٥ص َُٗ١ يًتذسب١ 
ؼًٌٝ ايٛاقع ايصٝني ْفط٘ سٝح عًُت  اؿكٝك١ َٔ اضتدلاصايصٝٓٝ١، تتُجٌ في 
 ايتذسب١ عً٢ ؼطين َطتٛ٣ َعٝػ١ ايػعب ايصٝني في جمٝع َٓاطل ضهٓ٘. 
دزاض١ ايعًُا٤ ايعسب في ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ .
خًفٝ١ دزاض١ ايعًُا٤ ايعسب في ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ ٚدٚافعٗا 
د قدِٜ، فكد ذنست ٜسدع تازٜذ ايعلاقات بين ايصين ٚايبًدإ ايعسبٝ١ إلى عٗ
عاّ،  ايطذلات ايتازىٝ١ إٔ الاتصالات ايٛدٜ١ بين ايطسفين بدأت قبٌ أنجس َٔ 
ٚايتعاَلات بُٝٓٗا لم تٓكطع قط ؿٛايٞ عػسٜٔ قسٕ ظٗٛد َػلذن١ َٔ قبٌ 
ايطسفين، نجلر َٔ المؤزخين ٚايسّساي١ ايعسب قد ؼدثٛا عٔ ايصين في نتبِٗ، َجٌ 
ابٔ ايبٝطاز ٚالأصطدسٟ ٚابٔ بطٛط١، ٚالخ، نإ ايهتاب ايٝعكٛبٞ ٚالمطعٛدٟ ٚ
بعٓٛإ "أخباز ايصين ٚالهٓد" عً٢ ٜد ضًُٝإ ايتادس ٚأبٞ شٜد ايطلرافي ٖٛ أٍٚ نتاب 
 ضذٌ فٝ٘ ايعسب أسٛاٍ ايصين سطب َػاٖداتِٗ ايعٝٓٝ١، ٖرا في ايكسٕ ايتاضع َٝلادٜا.
ُطٝٓات ٚايطتٝٓات َٔ طسح ايعًُا٤ ايعسب َفّٗٛ ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ َٓر اـٚ
ايكسٕ ايطابل ٚبدأٚا ٜتشدثٕٛ عٔ ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ في فاٍ َا في ايطبعٝٓات 
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ٚايجُاْٝٓات نُا ع ُّكٛا ايدزاض١ فٝٗا في ايتطعٝٓات ست٢ ٚصًٛا بدزاضتِٗ في ايتذسب١ 
 .ايصٝٓٝ١ إلى َطتٛ٣ ددٜد في ايكسٕ اؿادٟ ٚايعػسٜٔ
١ في ايتذسب١ ايصٝٓٝ١، الأٍٚ الأِٖ ٖٛ ٖٚٓاى أضباب عدٜد٠ يدزاض١ ايٓشب ايعسبٝ
ُا يفت أْعاز ايعًُا٤ ايعسب ٖٛ ايصعٛد ايصٝني في ايعالم خلاٍ فلذ٠ المعذص٠ ايصٝٓٝ١، ف
لا غو إٔ ”قصلر٠ ْطبٝا ست٢ ٚصفٛا ايعاٖس٠ ايصٝٓٝ١ بالمعذص٠. قاٍ إبساِٖٝ الأخسع: 
كدّ غطٛات ايصين قد سككت إلاشات ٚاضع١، ٖٚ٢ ايّٝٛ ؽطٛ مٛ ايصعٛد ٚايت
تصٌ إلى سد  ايتيضسٜع١ غلر َتطسع١، ٚلا أسطب إٔ بًدا سكل ٖرٙ الإلاشات 
المعذصات باضتجا٤ ايصين ايّٝٛ، فهِ ٖ٢ ضدُ١ تًو ايتػلرات الهٝهًٝ١ ٚايتشٛلات 
< الاقتصادٜ١ ايتي سدثت في ايصين في بداٜ١ كاض الأيفٝ١ ايجايج١.
 إلى إٔ ايصين عًٞ ضٝد ايٓكس، فرٖب فػٌ نمٛذز ايديمكساطٝ١ ايػسبٖٞٛ  ايجاْٞ
استفعت بًكب صاسب أعً٢ َعدٍ في نمٛ ايٓاتر الإجمايٞ ايكَٛٞ َٓر عكد ايتطعٝٓٝات 
% خلاٍ ٖرٙ ايفلذ٠، بين دٍٚ ايعالم، سٝح استفعت ايصين بمعدٍ نمٛ ٜكازب َٔ 
ادع ايصين عٔ استفاظٗا بٗرا ايًكب زغِ َا ٚلم تؤد الأشَ١ الاقتصادٜ١ ايعالمٝ١ إلى تس
أدت إيٝ٘ َٓ٘ اْٗٝازات ٚنٛازخ في اقتصادٜات دٍٚ نلد٣ أخس٣ عً٢ زأضٗا ايٛلاٜات 
المتشد٠ ايكطب الاقتصادٟ الأنلد في ايعالم، سٝح ضذٌ َعدٍ ايُٓٛ الاقتصادٟ 
، بُٝٓا فػٌ % . فصُدت ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ أَاّ الأشَ١ المايٝ١ ايعالمٝ١بايصين سٛايٞ 
 ايُٓٛذز ايػسبٞ، فًفت أْعاز ايعًُا٤ ايعسب إلى ايتذسب١ ايصٝٓٝ١.
ُٔ المعًّٛ إٔ اؿطاز٠ ف، ايتػاب٘ بين ايصين ٚايعالم ايعسبٞايطبب ايجايح ٖٛ 
ايصٝٓٝ١ ٚاؿطاز٠ ايعسبٝ١ تٓتُٝإ إلى اؿطاز٠ ايػسقٝ١، ٚايعلاقات بين ايصين 
يبًدإ ايعسبٝ١ تطسب درٚزٖا في أعُام ايتازٜذ، نُا تٓتُ٢ ايدٍٚ ايعسبٝ١ ٚايصين ٚا
إلى ايعالم ايجًح، ٚايدٍٚ ايٓاَٝ١، نُا تػازى ايدٍٚ ايعسبٝ١ ايصين في ايتذازب 
 ايتازىٝ١ المُاثً١.
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شٚاٜا دزاض١ ايعًُا٤ ايعسب في ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ 
شٚاٜا كتًف١، فُٓٗا ايبعد الاقتصادٟ  دزع ايعًُا٤ ايعسب في ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ َٔ
 ايطٛم ٚاقتصاد ٚالاْفتاح الإصلاح ضٝاض١يًتذسب١ ايصٝٓٝ١، زنصٚا فٝ٘ عً٢ 
 ايعٛلم١، لمٛادٗ١ ايصين ٚػسب١ الاغلذانٞ
عٓدَا اْعكدت ايدٚي١  يكد نإ َٛيد ايصين اؾدٜد٠ في دٜطُلد عاّ 
يًشصب ايػٝٛعٞ ايصٝني، ٚتعد ٖرٙ ايجايج١ ايهاًَ١ يًذٓ١ المسنصٜ١ اؿادٜ١ عػس٠ 
، لأْٗا ايدٚز٠ أِٖ دٚز٠ ٜعكدٖا اؿصب ايػٝٛعٞ َٓر ؼسٜس ايصين في عاّ 
غٗدت ؼٛلا تازىٝا لم ٜطبل ي٘ َجٌٝ في تازٜذ الأَ١ ايصٝٓٝ١. ٚػطدت أُٖٝ١ ٖرٙ 
صف ايدٚز٠ في أْٗا قسزت إْٗا٤ عصي١ ايصين ايتي فسضتٗا عً٢ ْفطٗا لمد٠ أزبع١ قسٕٚ ْٚ
َساسٌ الإصلاح إلى ثلاخ َساسٌ: المسسً١ الأٚيٞ (دٜطُلد ٜٚكطِ ايعًُا٤ ايعسب  قسٕ.
) الإصلاح في ايسٜف ايصٝني ٚسػد ايطاقات، المسسً١ ايجاْٝ١ ضبتُلد  – 
) الإصلاح في المدٕ ٚالمٓاطل اؿطسٜ١، المسسً١ دٜطُلد  – (أنتٛبس 
) الإصلاح ايػاٌَ ٚايتٛد٘ مٛ اقتصاد ايطٛم ست٢ عاّ  ايجايج١ (ٜٓاٜس 
 الاغلذانٞ.
درب الاضتجُازات ٚ إْػا٤ المٓاطل الاقتصادٜ١ اـاص١نُا هُعٕٛ عً٢ إٔ 
َٔ أِٖ إدسا٤ات في تطبٝل ضٝاض١  الاْطُاّ إلى َٓعُ١ ايتذاز٠ ايعالمٝ١ٚ الأدٓبٝ١
 الإصلاح ٚالاْفتاح.
الاقتصادٟ في ايصين َسسً١  ّ، تم دخٍٛ الإصلاحعًٍٛ غٗس ٜٓاٜس ٚ
ددٜد٠ بالاْتكاٍ َٔ الإصلاح في المدٕ ٚالمٓاطل اؿطسٜ١ ٚإصلاح أضايٝب الاقتصاد 
َسسً١ الإصلاح ايػاٌَ َٔ خلاٍ ايتٛد٘ مٛ اتباع  ٖٞاؾص٥ٞ، إلى َسسً١ ددٜد٠ 
ٖٛ عباز٠ عٔ ٚ ايصٝٓٝ١. اـصا٥صأضايٝب اقتصاد ايطٛم الاغلذانٞ أٚ ايطٛم ذات 
دَر ايطبٝعٞ بين ْعاّ المًهٝ١ ايعاَ١ ٚاقتصاد ايطٛم. في ظٌ ضٝطس٠ ايدٚي١ ؼكٝل اي
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دٚزا أضاضٝا في تٛشٜع المٛازد،  –داخٌ ٖرا ايٓعاّ  –الاهابٝ١ ٚايفعاي١ تًعب أيٝ١ ايطٛم 
 ست٢ يمهٔ إقاَ١ ْعاّ اقتصادٟ َدَر ٜتُتع بايفاعًٝ١ ٚايعدٍ ٚالمطتٛ٣ المستفع.
، فٝدزع ايعًُا٤ ايعسب في ايبعد ايطٝاضٞ يًتذسب١ ايصٝٓٝ١ الأخس٣الأبعاد أَا عٔ 
يًتذسب١ ايصٝٓٝ١ َٔ ايٓعاّ ايطٝاضٞ ايصٝني ٚايديمكساطٝ١ ايػعبٝ١ الاغلذانٝ١ 
دٚي١ اغلذانٝ١ تمازع فٝٗا ٚالإصلاح ايطٝاضٞ اؿرز، ٜٚعتكد بعطِٗ إٔ ايصين 
ٛدد بٗا "الأسصاب ايطٝاضٝ١" ٜٚعد اؿصب ايػٝٛعٞ دنتاتٛزٜ١ ايػعب ايديمكساطٝ١، ت
ايصٝني أعً٢ تٓعِٝ ضاضٞ ٖٚٛ المحدد ايس٥ٝطٞ يلاػاٖات الأٜدٜٛيٛدٝ١ داخٌ ايدٚي١، 
إٔ  . نُا ٜرٖبٕٛ إلىبالإضاف١ يٛدٛد ثماْٝ١ أسصاب أخس٣ تدع٢ بالأسصاب ايديمكساطٝ١
سين تكٜٛ١ ايٓعاّ ايصين قد أدًت بد٤ الإصلاح ايطٝاضٞ إلى َسسً١ تايٝ١ إلى 
الاقتصادٟ ٚناْت سذتٗا في ٖرا ٖٛ إٔ ايػعٛب لا تأنٌ ديمكساطٝ١ بكدز َا ؼتاز 
ناْت قد ٜٚؤندٕٚ إٔ ايصين  إلى زغٝف اـبص ٚتٛفلر اؿادات ٚايطًع ايطسٚزٜ١.
أطًل ايعٓإ يًكٛ٣ الاقتصادٜ١، غلر أْٗا سددت أطس ايٓعاّ ايطٝاضٞ في ايٛقت ايرٟ 
بين ايكٛ٣ ايطٝاضٝ١ ٚالاقتصادٜ١، لإٔ نلا َُٓٗا ٜؤثس في الآخس،  ٜٛدد علاق١ طسدٜ١
ٜٚتأثس ب٘ فالاػاٖات ايطٝاضٝ١ لا يمهٔ ؼٝٝدٖا دٕٚ الأخر في الاعتباز ايعٛاقب 
الاقتصادٜ١ الملذتب١ عًٝٗا. ضًهت ايصين ْٗذا َتدزدا في أضظ ايتشٍٛ ايطٝاضٞ في 
 اٍٚ ايطًط١.ظٌ سرز غدٜد مما أثاز إعذاب ايعالم َٔ سٝح تد
ايجكاف١ نُا ٜتطسم إلى ايبعد ايجكافي يًتذسب١ ايصٝٓٝ١، فُِٓٗ َٔ ٜعتكد إٔ 
عً٢ َه ّْٛات َٓػؤٖا ايعكٝدتإ ايهْٛفٛغٝٛضٞ ٚايطاٜٚ١، بٛصفُٗا ؼتٛ٣ ايصٝٓٝ١ 
فُٛع١ قِٝ َٚبادئ أخلاقٝ١ ٚزٚسٝ١ أنجس َٓٗا عكٝد٠ دٜٓٝ١. َٚٔ ٖرٙ المهْٛات 
ً٢ ضبٌٝ ايبٝإ لا اؿصس: ايعكٌ اؾُعٞ ايتػازنٞ المؤثس٠ في ايسقٞ ٚايتكدّ ع
ٚايتهاًَٞ، ٚايلداغُاتٝ١ بمعٓ٢ ايتُتع بايٓفظ ايطٌٜٛ ٚايتعاٌَ بلدٚد٠ َٚسْٚ١ في إٓ في 
 ايتعاطٞ َع الأسداخ ٚايٓتا٥ر، ٚايتٛاضع ٚالاْطذاّ َع اسلذاّ ايلذتٝب الهسَٞ.
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ّٕ ايصٝٓٝين اٖتُٛا ٚفي ايبعد الادتُاعٞ يًتذسب١ ايصٝٓٝ١، ذٖب بعطِٗ إلى أ
بايعًِ باعتبازٙ زصٝدا قَٛٝا ٚثٛز٠ ٚطٓٝ١ نلد٣ هب المحافع١ عًٝ٘ باعتبازٙ أدا٠ فعاي١ 
َٚدخٌ أضاضٝا لأٜ١ تُٓٝ١ اقتصادٜ١ أٚ ادتُاعٝ١ أٚ ضٝاضٝ١ أٚ ثكافٝ١. ٚأقست 
، ٚايتي أٚصت بإٔ ايتعًِٝ لا بد إٔ ٜٓعس إيٝ٘ اضلذاتٝذٝ١ ايتعًِٝ في ايصين عاّ 
عتبازٙ اضلذاتٝذٝ١ قَٛٝ١ لا تكٌ أُٖٝ١ عٔ الأَٔ ايكَٛٞ ٚايدفاع غسط تُٓٝ١ ايٛلا٤ با
ٚالاْتُا٤، ٚقاَت الاضلذاتٝذٝ١ ايلذبٜٛ١ ٚايتعًُٝٝ١ في ايصين عً٢ قٛزٜٔ، ُٖا: ايلذبٝ١ 
ايطٝاضٝ١ ٚايتي تطُٔ غسع ايٛلا٤ ٚالاْتُا٤ في ْفٛع ايػعب. ٚتسبٝ١ الأبٓا٤ ايصين 
ٚأٚيٛا اٖتُاَا  الاغلذاى في ناف١ أٚد٘ ايٓػاط الاْتادٞ.ٚخاص١ ايطلاب عً٢ 
بمعدٍ بايطٝاض١ ايطهاْٝ١ في ايصين ٚتػلراتٗا، فسأٚا إٔ ضٝاض١ ؼدٜد ايٓطٌ ٖبطت 
في  %، سٝح انفطت ٖرا المعدٍ َٔ المٛايٝد في بس ايصين ايس٥ٝطٞ بٓطب١ 
. ٚيهٔ َع يف عاّ في الأ الأيف خلاٍ سكب١ ضبعٝٓات ايكسٕ الماضٞ إلى 
ظٗٛز ايٓتا٥ر ايطًبٝ١ لهرٙ ايطٝاض١، عُد اؿصب ايػٝٛعٞ إلى إعاد٠ ايٓعس بٗا في 
 ضاقا يًصٚدين بإلاب طفًين بدٍ ايطفٌ ايٛاسد. أنتٛبس 
ايصين تمتًو قٛ٠ أَا في ايبعد ايعطهسٟ ، فٝعتكد بعض ايعًُا٤ ايعسب أ ّٕ 
عطهسٜ١ تكًٝدٜ١ ٖا٥ً١ َهْٛ١ َٔ دٝؼ ْعاَٞ ًَٚٝٝػٝات َطًش١ ٚقٛات استٝاط، 
فطلا عٔ اَتلانٗا لمٓعَٛ١ تصٓٝع عطهسٟ تتطٛز بػهٌ تصاعدٟ نٌ ّٜٛ، ٖرا 
إضاف١ إلى اَتلانٗا قٛات اضلذاتٝذٝ١ لا يمهٔ الاضتٗاْ١ بٗا ٚتسضاْ١ ْٜٛٚ١ ضدُ١ 
ف ايٛلاٜات المتشد٠ الأَسٜهٝ١ بطبب ضسع١ تٛضع٘، ٚبسْاَر فطا٥ٞ بدأ ٜجلر كاٚ
 َٚٓعَٛ١ اضتدبازات َتهاًَ١، َٚٝصاْٝ١ إْفام عطهسٟ ضدُ١ ددا تلذاٚح َٔ 
 ًَٝاز دٚلاز أَسٜهٞ. ٚ
ٚفي ايبعد ايدبًَٛاضٞ، ٜعتكد بعطِٗ إٔ ايصين تتُطو بالاضلذاتٝذٝ١ 
١ أٚثل َع المٓافطين الاقتصادٜين ايطعٞ لإقاَ١ علاقات دبًَٛاضٝايدبًَٛاضٝ١ المتُجً١ في 
تطٜٛس َصالح َػلذن١ َع ، ٚالمتشد٠ ٚألماْٝا ٚايٝابإ ٚالهٓد) لاٜاتٚايطٝاضٝين(ايٛ
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شٜاد٠ ايدعِ المحدٚد ددا ، َٚععِ دٍٚ ايعالم ايجايح يتعصٜص المهاْ١ ايدٚيٝ١ يًصين
الاضت٦ٓاف تأٜٝد ، ٚلمطاعٞ َتعدد٠ الأطساف يتطٜٛ١ كتًف ايكطاٜا الأَٓٝ١ الأضٜٝٛ١
ايهاٌَ يًشٛازات ٚالاتصالات ايطٝاضٝ١ ٚايعطهسٜ١ ايسلزٝ١ َع ايٛلاٜات المتشد٠ 
اؿفاظ عً٢ علاقات إهابٝ١ َع جمٗٛزٜات آضٝا ايٛضط٢ ٚالمسانص ٚ ،ٚسًفا٥ٗا
 ايس٥ٝطٝ١ يلإضلاّ نإٜسإ.
نُا ٜدزع ايعًُا٤ ايعسب ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ َٔ َٓعٛز المكازْ١ ايدٚيٝ١، فأدس٣ 
الإصلاح في المكازْ١ بين ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ ٚنمٛذز الاؼاد ايطٛفٝتي ٚذٖبٛا إلى أ ّٕ  بعطِٗ
ايصين بصٛز٠ َتدزد١، سسزت ايصين أضعازٖا بايتدزٜر ٚبصٛز٠ بطٝ٦١ عً٢ طسٜك١ 
ايطٗ٢ ايصٝني، نُا أْػأت َؤضطات لمطاعدتٗا عً٢ ايطٝطس٠ عً٢ ايتطدِ. أَا 
٢ ٚزا٤ َػٛز٠ اـلدا٤ ايػسبٝين ٚزداٍ الاؼاد ايطٛفٝتي، فكد اْطام بػهٌ أعُ
ايطدُ١ غلر ٚاضح الهدف يتشسٜس الأضعاز مما  ايفكساتالمدابسات ايػسبٝ١ ٚؾأٚا إلى 
ٚاْٗاز ايسٚبٌ بػهٌ  أد٣ إلى ازتفاع ْطب١ ايتطدِ في الاؼاد ايطٛفٝتي بػهٌ خٝايٞ.
عً٢ اَهاْٝ١ َأضاٟٚ، ٚأثاز ايتطدِ ايطٛفٝتي ايسعب بين المطتجُسٜٔ الأداْب ٚقط٢ 
ؼكٝل نمٛ في الاقتصاد ٚتدٖٛزت الأٚضاع الادتُاعٝ١، ٚتطافست ٖرٙ ايعٛاٌَ نًٗا 
 ٚأدت إلى سدٚخ ايفٛض٢ ٚايطٝاع مما أد٣ إلى اْٗٝاز الاَلداطٛزٜ١ ايطٛفٝتٝ١.
ٜعص٣ ضبب نُا أدس٣ بعطِٗ المكازْ١ بين ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ ٚايُٓٛذز ايٝاباْٞ، ٚ
 إلى تطٛز المٓعٛز الإصلاسٞ في ايصين، ٚاْفتاسٗا عً٢ ايتطٛز الاقتصادٟ في ايصين
ايعالمٞ ٚإعاد٠ ٖٝهً١ المؤضطات الاقتصادٜ١ اؿهَٛٝ١ ٚتػذٝع الاضتجُاز  دالاقتصا
ايتدزهٞ يلاقتصاد ايصٝني في بٛتك١ الاقتصاد ايسألزايٞ  الاْدَازاـازدٝ١ فطلا عٔ 
في  الأزاضٞفاض نًف١ اؿس. ضاعد في ذيو زخص الأٜدٟ ايعاًَ١ ايصٝٓٝ١ ٚان
ٜعص٣ ضبب ٚ ايصين، إضاف١ إلى ضٝاضات َايٝ١ َٚصسفٝ١ تدعِ الاضتجُاز في ٖرا ايبًد.
إلى تكدٜظ ايعٌُ ٚتطدِٝ الإْتاز; اؾُاعٝ١ في اؽاذ  ٝابإايتطٛز الاقتصادٟ في اي
ٔ أُٖٝ١ ايكساز; الإداز٠ ايٝاباْٝ١ تتُٝص بايعكلاْٝ١ ٚايعًُٝ١; ْعاّ ايتعًِٝ ايٝاباْٞ ٜكًٌ َ
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اؾاْب ايٓعسٟ في ايعًُٝ١ الأناديمٝ١ ٜٚسّنص عً٢ اؾاْب المٗني ٚايعٌُ ايطسٜع; 
 غبه١ الإعلاّ ايٝاباْٝ١ غبه١ ٖا٥ً١; الاضتفاد٠ َٔ ايعسٚف ايدٚيٝ١.
ٍ ايعسبٝ١، فالمكازْ١ بين ٚأدس٣ بعطِٗ المكازْ١ بين ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ ٚػازب ايدٚ
يتذسبتين بدأتا َٓر ثلاث١ عكٛد يدعِ ١، ٚذٖبٛا إلى أ ّٕ ا١ ايصٝٓٝ١ ٚايتذسب١ المصسٜايتذسب
ايتٛد٘ مٛ اقتصاد ايطٛم، يهٔ ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ سككت ايهجلر َٔ أٖدافٗا، بُٝٓا 
لم تطتطع ايتذسب١ المصسٜ١ ؼكٝل ذيو. ٜسنص َفّٗٛ الإصلاح الإدازٟ ايصٝني عً٢ 
ايصٓاعٝ١ ٚايتذازٜ١،  فصٌ َٗاّ اؿهَٛ١ عٔ تًو المٗاّ اـاص١ بتػػٌٝ المؤضطات
اػٗت مٛ خصدص١ الإداز٠ َع الاستفاظ بالمًهٝ١، دٕٚ ايتشٍٛ إلى اقتصاد ايطٛم 
بالمعٓ٢ ايػا٥ع َٔ ضٝاد٠ المًهٝ١ اـاص١، قاَت بػهٌ أنلد عً٢ فًطف١ اـدَ١ 
ايعاَ١ اؾدٜد٠، أَا ػسب١ الإصلاح الإدازٟ في َصس يًتشٍٛ مٛ اقتصاد ايطٛم 
َدزض١ ايًٝلدايٝ١ اؾدٜد٠، ايعٌُ عً٢ إقاَ١ سهَٛ١ إلاش َٗاّ  ازتهصت عً٢ فًطف١
تسنص عً٢ ايٓتا٥ر ٚيٝظ عً٢ ايكٛاعد، ٖٚهرا َجًت فًطف١ الإصلاح الإدازٟ في َصس 
تٛدٗا مٛ دٚز ددٜد يلإداز٠ اؿهَٛٝ١ المصسٜ١ في إطاز اقتصاد ايطٛم عً٢ غساز 
 ايدٍٚ ايػسبٝ١ ايسألزايٝ١.
ب إٔ َعاٖس الاختلاف بين ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ ٚػازب ٚزأ٣ بعض ايعًُا٤ ايعس
ايدٍٚ اـًٝذٝ١ تتُجٌ في إٔ ايصين تتطِ بايتٓٛع ايهبلر في ايٛقت ايتي تتطِ فٝ٘ دٍٚ 
َٚٔ  سٝح تعتُد بصف١ أضاضٝ١ عً٢ إْتاز ٚتصدٜس ايٓفطاـًٝر بأْٗا أسادٜ١ الإْتاز 
ُاز الأدٓبي إضاف١ إلى ازتفاع ازتفاع ْطب١ الاضتجأِٖ عٛاٌَ لاح ايتُٓٝ١ في ايصين 
% َٔ ايٓاتر المحًٞ ايصٝني الإجمايٞ عاّ  َعدٍ الاضتجُاز المحًٞ ايصٝني ايرٟ بًؼ 
ّ، لد إٔ دٍٚ اـًٝر َاشايت تطع ايعساقٌٝ أَاّ زؤٚع الأَٛاٍ الأدٓبٝ١ بايسغِ 
اقتصادٖا إذا َٔ أُٖٝ١ ٖرٙ الاضتجُازات في زفع ايكدز الإْتادٝ١ يًدٚي١ ٚتسغٝح قٛاعد 
في ايٛقت . لم َا تم ايتعاٌَ َعٗا ٚفل غسٚط ٚقٛاعد قدد٠ َجًُا ودخ في ايصين
الاقتصادٟ في ايدٍٚ ايرٟ َاشاٍ ُٜٗٝٔ فٝ٘ ايكطاع اؿهَٛٞ عً٢ فٌُ ايٓػاط
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اـًٝر، لد إٔ ٖٓاى تٛدًٗا َتصاٜدًا في ايصين لإسلاٍ ايكطاع اـاص قٌ ايدٚي١ في 
لأدٌ ؽفٝف َٔ الأعبا٤ المًكا٠ عً٢ ناٌٖ ايدٚي١  ايعٛلم١صادٜ١ إداز٠ الأْػط١ الاقت
 ٚهعٌ َٔ ايكطاع اـاص غسٜهًا أضاضًٝا في عًُٝ١ ايتُٓٝ١.
 أخس٣، دٗ١ َٚٔ دٗ١، َٔ المسَٛق١ ايصٝٓٝ١ الإلاشات ايعًُا٤ ايعسب أغاد
تتذً٢ ايتي  َٛضٛعٝ١، بصٛز٠ ايطًبٝات َٔ ايصٝٓٝ١ ايتذسب١ عًٝ٘ اْطٛت َا إلى أغازٚا
في ايتفاٚت بين الأقايِٝ ٚايتًٛخ ايبٝ٦ٞ ٚغٝدٛخ١ المجتُع ٚاـًٌ ايطهاْٞ ٚاْتػاز 
إضاف١ إلى انفاض فعايٝ١ المؤضطات اؿهَٛٝ١ ْٚكص ايٓعاّ المايٞ ايفطاد ٚايبطاي١، 
ٚالمصسفي ايطًِٝ، َٚػهً١ ايطاق١ ٚالمٛازد، ٚقد سًٌ ايعًُا٤ ايعسب أضباب ٚدٛد ٖرٙ 
إلى أْٗا َػانٌ لا َفس َٓٗا في عًُٝ١ ؼٍٛ اقتصادٟ، ٚقد المػانٌ، ٚذٖبٛا 
أدزنت اؿهَٛ١ ايصٝٓٝ١ ٖرٙ المػانٌ ٚبريت اؾٗٛد ضعٝا إلى سًٛلها، ٚعً٢ ثك١ 
بإٔ ايصين قادز٠ عً٢ َعاؾ١ ٖرٙ المػانٌ بػهٌ دٝد.
تكِٝٝ دزاض١ ايعًُا٤ ايعسب في ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ 
ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ بالاضتُسازٜ١، سٝح طسح اٖتُاّ ايعًُا٤ ايعسب بٜتُٝص الأٍٚ، 
ايعًُا٤ ايعسب َفّٗٛ ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ َٓر اـُطٝٓات ٚايطتٝٓات َٔ ايكسٕ ايطابل 
ٚبدأٚا ٜتشدثٕٛ عٔ ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ في فاٍ َا في ايطبعٝٓات ٚايجُاْٝٓات نُا ع ُّكٛا 
ٝ١ إلى َطتٛ٣ ددٜد ايدزاض١ فٝٗا في ايتطعٝٓات ست٢ ٚصًٛا بدزاضتِٗ في ايتذسب١ ايصٝٓ
 في ايكسٕ اؿادٟ ٚايعػسٜٔ.
ايجاْٞ، تهٕٛ ٚدٗات ايٓعس يًعًُا٤ ايعسب عٔ ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ غاًَ١ ٚإهابٝ١ 
َٚٛضٛعٝ١ بػهٌ عاّ، فٝدزضٕٛ في ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ َٔ الأبعاد المدتًف١ َجٌ 
َٔ َٓعٛز  الاقتصادٜ١ ٚايطٝاضٝ١ ٚايجكافٝ١ ٚالادتُاعٝ١ ٚايعطهسٜ١ ٚايدبًَٛاضٝ١ نُا
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المكازْ١ ايدٚيٝ١ َٚٔ أبعاد أخسٟ ست٢ تهٕٛ دزاضتِٗ غاًَ١. نُا تهٕٛ آزا٤ َٚٛاقف 
َععِ ايعًُا٤ ايعسبٝ١ عٔ ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ إهابٝ١ َٚٛضٛعٝ١، فاعتكدٚا إٔ ايتذسب١ 
ايصٝٓٝ١ تٓاضب ظسٚف ايصين ٚاستٝاداتٗا الادتُاعٝ١ ٚأغادٚا الإلاشات ايصٝٓٝ١ 
َٚٔ دٗ١ أخسٟ، أغازٚا َا اْطٛت عًٝ٘ ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ َٔ المسَٛق١ َٔ دٗ١، 
ايطًبٝات بصٛز٠ َٛضٛعٝ١، ٚاعتلدٚا إٔ ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ قد لا يمهٔ ْطدٗا يبًد آخس 
ٚيهٔ يمهٔ الاضتفاد٠ َٓٗا، ٚأْ٘ ٜتعين عً٢ نٌ بًد إهاد نمٛذز تُٓٝ١ ٚفكا 
 ـصا٥صٗا.
ُا٤ ايعسب يطبٝع١ ايتذسب١ ايصٝٓٝ١. ايجايح، ٚدٛد ايتشٝص الأٜدٜٛيٛدٞ في فِٗ ايعً
فكًٌٝ َٔ ايعًُا٤ ايعسب تعسفٛا عً٢ طبٝع١ الاغلذانٝ١ ذات اـصا٥ص ايصٝٓٝ١ 
نجلر َٔ ايعًُا٤ ايعسب إلى إٔ الاغلذانٝ١ فكدت ايهجلر َٔ  ٚذٖب يًتذسب١ ايصٝٓٝ١،
 ٖٞ َباد٥ٗا أثٓا٤ َساسٌ الإصلاح ٚالاْفتاح، ٚذٖبٛا إلى إٔ طبٝع١ ايتذسب١ ايصٝٓٝ١
زألزايٝ١ ذات خصا٥ص صٝٓٝ١، أٚ بساجماتٝ١، أٚ اغلذانٝ١ ايطٛم، ٚيهٔ في ايٛاقع، 
نُا قاٍ ايصعِٝ دٜٓؼ غٝاٚ بٝٓؼ إ ّٕ اقتصاد ايطٛم يٝظ زألزايٝا ٚذيو لإٔ ٖٓاى 
أضٛاقا في ظٌ الاغلذانٝ١ أٜطا. فعًت ايصين تتُطو بايطسٜل الاغلذانٞ ٚتٓفر 
، ٚتٓفر ايتٛشٜع ٚفكا الأخس٣تتطٛز المًهٝ١ المتٓٛع١ ايػايب١ بُٝٓا  ٖٞالمًهٝ١ ايعاَ١ 
، ٚتٓفر ؽصٝص المٛاد الأخس٣يًعٌُ بٛصف٘ ايس٥ٝطٞ ٚتعاٜؼ أْٛاع َٔ ايتدصٝصات 
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عً٢ قاعد٠ ْعاّ ايطٛم ٚايتٓعِٝ ايسا٥د َٔ دا٥ب ايدٚي١، نُا تتُطو بايتُٓٝ١ 
 ايطًُٝ١ ضعٝا إلى بٓا٤ ايعالم المتٓاغِ.
١ بطٝطا، فًدصٛا ٝايتذسب١ ايصٝٓ فشٛ٣٤ ايعسب يايسابع، نإ فِٗ ايعًُا
المدتًط"، "اغلذانٝ١ ايطٝاض١  بالاقتصاد"ايتذسب١ ايصٝٓٝ١  فشٛ٣ ايعًُا٤ ايعسب
ب، ْٚزألزايٝ١ الاقتصاد" أٚ "الاقتصاد المّٛد٘ يًتصدٜس"، تهٕٛ ٖرٙ الآزا٤ أسادٜ١ اؾا
تذسب١ ايصٝٓٝ١ ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ بصٛز٠ غاًَ١، فتهٕٛ اي فشٛ٣لا يمهٔ تًدٝص 
ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ عً٢: دَر  فشٛ٣ػتٌُ َٜعكد٠، ٜصعب إٔ تًدص بعبازات بطٝط١. 
المبادئ الأضاضٝ١ يًُازنطٝ١ َع ايعسٚف ايصٝٓٝ١ اؿكٝكٝ١ يبٓا٤ الاغلذانٝ١ ذات 
اـصا٥ص ايصٝٓٝ١; بٓا٤ اقتصاد ايطٛم الاغلذانٞ; ايلذنٝص عً٢ ايتُٓٝ١ الاقتصادٜ١; 
علاق١ الإصلاح ٚايتُٓٝ١ ٚالاضتكساز، ايلذنٝص عً٢ ؼطين َطتٛ٣ ؼكٝل ايتٛاشٕ بين 
 َعٝػ١ ايػعب يتشكٝل ايتُٓٝ١ ايػاًَ١; الاعتُاد عً٢ ايرات يبٓا٤ دٚي١ َبدع١.
اـاَظ، تهٕٛ آزا٤ ايعًُا٤ ايعسب عٔ خصا٥ص ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ ٚأُٖٝتٗا 
١ ايكٜٛ١ َٛضٛعٝ١ بػهٌ أضاضٞ، سٝح اعتكدٚا إٔ الإصلاح المتدزز ٚاؿهَٛ
ٚالإصلاح ايطٝاضٞ اؿرز ٚالاعتُاد عً٢ ايرات َٔ أِٖ خصا٥ص ايتذسب١ ايصٝٓٝ١، إ ّٕ 
ٖرٙ الآزا٤ َٛضٛعٝ١ ْطبٝا، ٚيهٔ ٖٓاى بعض ايكٝٛد المتُجً١ في إُٖاٍ بعض 
اـصا٥ص الهاَ١ يًتذسب١ ايصٝٓٝ١ َجٌ اضتدلاص اؿكٝك١ َٔ ايٛاقع ٚايلذنٝص عً٢ 
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ا عٔ أُٖٝ١ ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ فتتذً٢ في أْ٘ يمهٔ ؼطين َطتٛ٣ َعٝػ١ ايػعب. أَ
يًدٍٚ ايٓاَٝ١ خاص١ ايدٍٚ ايعسبٝ١ الاضتفاد٠ َٔ ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ ٚإٔ ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ 
قد ؼدخ تػٝلرات في ايٓعاّ ايدٚيٞ ٚتطاعد عً٢ تعصٜص ايكٛ٠ ايصٝٓٝ١ ايٓاعُ١، ْٚس٣ إٔ 
اص١، فُٝهٔ يبعض ايبًدإ ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ ٖ٢ طسٜل ٜٓاضب ايعسٚف ايصٝٓٝ١ اـ
الأخس٣ الاضتفاد٠ َٓٗا، ٚيهٔ لا يمهٔ ْطدٗا يبًد آخس ٜٚتعين عً٢ نٌ بًد إهاد 
نمٛذز تُٓٝ١ ٚفكا ـصا٥صٗا. إ ّٕ ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ ٚاسد َٔ نماذز ايتُٝ١ في ايعالم 
 المًٕٛ، تطٝف يٕٛ اؿطاز٠ ايػسقٝ١ إلى ايعالم ايػني المًٕٛ.
 ُٓٝ١ ايعسبٝ١ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ ٚايت 
 إَهاْٝ١ اضتفاد٠ ايدٍٚ ايعسبٝ١ َٔ ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ في ايتُٓٝ١ 
إٔ ايصين ٚايدٍٚ ايعسبٝ١ تٓتُ٢ إلى دٍٚ ايعالم هُع غايبٝ١ ايباسجين ايعسب عً٢ 
ايجايح نُا تٓتُ٢ إلى ايدٍٚ ايٓاَٝ١. َٚع ٚدٛد ايهجلر َٔ ايكطاٜا المُاثً١ فإٕ ػسب١ 
ددٜدا يًتُٓٝ١ الاقتصادٜ١ ٚايطٝاضٝ١ ٚالادتُاعٝ١ ا ذدايصين بٓعسِٖ تكدّ نمٛ
ٚيمهٔ يًدٍٚ ايٓاَٝ١ لا ضُٝا ايدٍٚ ايعسبٝ١ الاضتفاد٠  لمجتُعات دٍٚ ايعالم ايجايح.
ايتي َٚا يمهٔ ْكً٘ عٔ ايُٓٛذز الإنما٥ٞ ايصٝني أغاز إبساِٖٝ الأخسع إلى " َٓٗا.
يعالم ايجايح ٖٚٓاى قالزا عٔ الإصلاح ٖٛ إٔ َصس ٚايصين تعدإ َٔ دٍٚ اتتشدخ 




تصًح  –َٔ سٝح المبدأ  –نُا أغاز ضاَس خلر أحمد إلى أ ّٕ ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ 
دزضا ٚفالا لاضتدلاص ايعلد، ٚأٚضح إٔ "اضتفاد٠ ايعسب َٔ ايلانمٛذز ايصٝني في 
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تُٓٝ١، زٖٔ بتكازبِٗ الاقتصادٟ. ثِ إٕ اضتفادتِٗ َٔ ايلانمٛذز ايٓٗطٟٛ، ايكا٥ِ عً٢ اي
خدَ١ الهدف ايٛطني الألز٢ َٔ دٕٚ ايتفات يًهٝفٝ١ الأٜدٜٛيٛدٝ١ ايتي ٜتِ ايٛصٍٛ بٗا 
إيٝ٘، لا يمهٔ إٔ ودخ قبٌ إلاش ذيو ايتكازب الاقتصادٜ١ أٚلا، ذيو إٔ ايتُٓٝ١ 
ٛذز ايٓٗطٟٛ ايصٝني، ناْت بمجاب١ سذس الأضاع يفتح آفام الاقتصادٜ١، في ايلانم
ايٓٗط١ ايٛطٓٝ١ ايػاًَ١، ٖرا فطلا عٔ إٔ ايتكدّ في المجالات ايطٝاضٝ١ ٚايعطهسٜ١ 
 يٝطت َتص ّٛزا َٔ دٕٚ ايطٝاد٠ عً٢ المٛازد."
)(
 
ٚفي ايٛاقع، إٕ ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ ٖ٢ ػسب١ فسٜد٠، لها خلدات غٓٝ١ في ؼكٝل 
بين الإصلاح ٚايتُٓٝ١ ٚالاضتكساز، َٚهافش١ ايفكس، ٚأضفت ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ ايتٛاشٕ 
تتُطو ايصين في َعاؾ١ ايعدٜد َٔ ايكطاٜا ٚ يْٛا إلى اؿطاز٠ ايبػسٜ١ في ظٌ ايعٛلم١،
ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ أْٗا تلا٥ِ ايعسٚف ايعالمٝ١ بإعتُاد داذبٝ١ ايتذسب١ ايصٝٓٝ١.أثبتت 
ُٝتٗا أٚلا في أْٗا ضاعدت ايصٝٓٝين عً٢ ايتدًص َٔ ايفكس، أٖالمحًٝ١ ايصٝٓٝ١. ٚتلدش 
ٚسككت ايٓٗط١ ايصٝٓٝ١ في فلذ٠ شَٓٝ١ قصلر٠ ْطبٝا. ٖٚٞ ْتاز  دٚي١ ْاَٝ١ ؽتًف عٔ 
ايٓاَٝ١، َٚٓٗا يمهٔ يبعض ايبًدإ نمٛذز ايديمٛقساطٝ١ ايػسبٝ١ اختلافا نبلرا. ٚ
لا يمهٔ ْكًٗا إلى بًد آخس. يرا ٜتعين  الاضتفاد٠ َٓٗا َع ايتٓب٘ إلى أْ٘ايدٍٚ ايعسبٝ١، 
نمٛذز تُٟٓٛ ٜتٛافل َع ظسٚف٘ اـاص١.عً٢ نٌ بًد إهاد 
 
نٝف اضتفادت ايدٍٚ ايعسبٝ١ َٔ ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ 
ذٖب بعض ايعًُا٤ ايعسب إلى إٔ ضبب ايتطٛز الاقتصادٟ في ايصين ٜعص٣ إلى 
صاد ايعالمٞ ٚإعاد٠ ٖٝهً١ تطٛز المٓعٛز الإصلاسٞ في ايصين، ٚاْفتاسٗا عً٢ الاقت
المؤضطات الاقتصادٜ١ اؿهَٛٝ١ ٚتػذٝع الاضتجُاز اـازدٞ فطلا عٔ الاْدَاز 
ايتدزهٞ يلاقتصاد ايصٝني في بٛتك١ الاقتصاد ايسألزايٞ اؿس، ٚإضاف١ إلى زخص 
الأٜدٟ ايعاًَ١ ايصٝٓٝ١ ٚانفاض نًف١ الأزاضٞ ٚضٝاضات َايٝ١ َٚصسفٝ١ تدعِ 
بعطِٗ إٔ أضساز تكدّ ايصين تتذً٢ في تٛاضع الإْطإ ٚطاعت٘ ٚفاعًٝ١  الاضتجُاز. ٚزأ٣
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ايتٓعِٝ ٚالإداز٠ ٚدٛد٠ اـط١ ٚايطٝاضات الاضلذاتٝذٝ١ في ايصين ٚتهتٝهاتٗا 
ٚايتدزز المسسًٞ ٚايتذسٜب، ٚدٚز ايدٚي١ ٚتٓٛع المٛازد المايٝ١ ٚإعاد٠ ايبٓا٤ يًػسنات 
ٚ ٚايدخٍٛ في َٓعُ١ ايتذاز٠ ايعالمٝ١ عاّ المًُٛن١ يًدٚي١ ٚعٛد٠ ْٖٛر نْٛر َٚانا
، ٚالاْدَاز ٚايتهاٌَ، ْٚكٌ ايتهٓٛيٛدٝا اؿدٜج١ ٚايتفاعٌ َع ايعٛلم١ ايهْٛٝ١ 
ٚاؿفاظ عً٢ خصٛصٝ١ ٚايجكاف١ ايػسقٝ١ ٚاقتصاد ايطٛم الاغلذانٞ ٚايتػلرات 
لاْتكاٍ َٔ الهٝهًٝ١ ٚايٓعاّ ايطٝاضٞ ٚايتطٛز في قطاع ايصزاع١ ٚايتطٛز ايصٓاعٞ ٚا
المسنصٜ١ يًلاَسنصٜ١ ٚإْػا٤ المدٕ ٚالمٓاطل الاقتصادٜ١ اـاص١ المٛد٘ يًتصدٜس 
ٚايطلاّ الادتُاعٞ ٚعدّ ايتدخٌ في ايػؤٕٚ ايداخًٝ١ يًدٍٚ ٚايلداجماتٝ١ ايٓفعٝ١ 
ٚايعلاق١ بين ايعاّ ٚاـاص ٚايطٝاضات ايتعًُٝٝ١ ٚايبشح ايعًُٞ، ٚإصلاح الأدٛز 
 الأضعاز. ٚازتفاع ايدخٍٛ ٚضبط
ٚقد دعت بعض ايدٍٚ ايعسبٝ١ إلى الاضتفاد٠ َٔ ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ في ايتُٓٝ١، عً٢ 
 دربَٔ ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ َٔ سٝح  اضتفادتضبٌٝ المجاٍ، ٚاعتكدْا أ ّٕ َصس قد 
 َٔ اضتفاد ايطٛدإٚ ٚايصػلر٠، المتٛضط١ المؤضطات ٚتطٜٛس الأدٓبٝ١ الاضتجُازات
 اضتفاد ٚالأزدٕ ايتصٓٝع، ٚطسٜل ايصزاعٝ١ ايتُٓٝ١ سٝح َٔ تطٛزٙ في ايصٝٓٝ١ ايتذسب١
 ايرات عً٢ بالاعتُاد ٚايتُٓٝ١ اؿهَٛ١ تدخٌ سٝح َٔ تطٛزٙ في ايصٝٓٝ١ ايتذسب١ َٔ
 في ايصٝٓٝ١ ايتذسب١ َٔ ايعسبٝ١ المتشد٠ الإَازات اضتفادت فُٝا المحافعات، ٚتُٓٝ١
 الاضتجُازات ٚدرب لاقتصادٜ١ا ايتُٓٝ١ في اـاص ايكطاع دٚز دفع سٝح َٔ تطٛزٖا
 ايتش ٍّٛ بسْاَر سٝح َٔ تطٛزٖا في ايصٝٓٝ١ ايتذسب١ َٔ ايطعٛدٜ١ ٚاضتفادت الأدٓبٝ١،
 .ايطعٛدٜ١ الاقتصادٜ١ ٚالمدٕ ايٛطني
ٚيهٔ إذا قُٝٓا ْتا٥ر ايلداَر المطتفاد٠ َٔ ايتذسب١ ايصٝٓٝ١، يٛددْا أّْٗا يٝطت 
طع٢ ٚزا٥ٗا، ٜعص٣ ضبب ذيو إلى إٔ ايدٍٚ َسضٝ١، َٚا سككت ايدٍٚ ايعسبٝ١ أٖدافا ت
ايعسبٝ١ لم تدزى ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ َٔ طبٝعتٗا ٚدلالاتٗا، بٌ تدزنٗا بػهٌ ظاٖسٟ، 
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فٝذب ايكٍٛ إٕ الأِٖ في ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ ٖٛ ؼسٜس ايفهس ٚايتدًص َٔ ايتعبٝ١ 




١ فسٜد٠ ٜٓاضب ايعسٚف ايصٝٓٝ١ اـاص١، ايكٍٛ إ ّٕ ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ ػسب يمهٔ
 لها خلدات غٓٝ١ في ؼكٝل ايتٛاشٕ بين الإصلاح ٚايتُٓٝ١ ٚالاضتكساز، َٚهافش١ ايفكس،
 ؼدخ تػلرات فيقد  في أْٗا ايباسجين ايعسب في عٕٝٛٚتتذً٢ أُٖٝ١ ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ 
ٚتٓاَٞ الإَهاْات  تعاظِ ايكدزات الاضلذاتٝذٝ١ يًصين، فأّندٚا أ ّٕ ايدٚيٞايٓعاّ 
عً٢ ناف١ المطتٜٛات الاقتصادٜ١ ايهْٛٝ١ يًصين سكٝك١ لا يمهٔ ايتٓهس َٓٗا، ٚذيو 
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لمهاْ١ نْٛٝ١ َسَٛق١، تعٝد  تبٛؤٖاٚالاضلذاتٝذٝ١ ٚايطٝاضٝ١ ٚايجكافٝ١، ٚاستُاٍ 
، فكد ؼدخ ايتػلرات في  فلذ٠ ايعكدٜٔ الماضٝينايتٛاشٕ يًٓعاّ ايدٚيٞ، ايرٟ اختٌ في
ايٓعاّ ايدٚيٞ َٔ أسادٟ ايكطب إلى َتعدد الأقطاب. فُٝا ذٖب ايبعض إٔ أُٖٝ١ 
ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ فايتذسب١ ايصٝٓٝ١ تلدش في نْٛٗا ضاِٖ في زفع ايكٛ٠ ايصٝٓٝ١ ايٓاعُ١. 
ٝٓٝ١ عً٢ زفع ايكٛ٠ دص٤ َٔ ايكٛ٠ ايصٝٓٝ١ ايٓاعُ١، فٝطاعد لاح ايتذسب١ ايص ٖٞ
١ ٝايصٝٓٝ١ ايٓاعُ١، ست٢ تتُطو ايصين بصَاّ اؿدٜح في عدٜد َٔ ايكطاٜا ايعالم
 باعتُاد عً٢ داذبٝ١ ايتذسب١ ايصٝٓٝ١.
 اـاص١، ايصٝٓٝ١ ايعسٚف ٜٓاضب طسٜل ٖٞ ايصٝٓٝ١ ايتذسب١ْٛد الإغاز٠ إلى أ ّٕ 
فكس ٚؼكٝل ايٓٗط١ فأُٖٝتٗا تلدش أٚلا في َطاعد٠ ايصٝٓٝين عً٢ ايتدًص َٔ اي
ايصٝٓٝ١ في ٚقت قصلر ْطبٝا، ٚإْٗا ػسب١ تٓػأ في دٚي١ ْاَٝ١ ؽتًف عٔ نمٛذز 
 الاضتفاد٠ الأخس٣ايٓاَٝ١  ايبًدإ يبعض فُٝهٔايديمكساطٝ١ ايػسبٞ اختلافا نبلرا، 
نمٛذز تُٟٓٛ  إهاد بًد نٌ عً٢ ٜٚتعين آخس بًد إلى ْكًٗا يمهٔ لا ٚيهٔ َٓٗا،
. ٚيمهٔ يًدٍٚ ايعسبٝ١ دزاضتٗا بتعُل ٚاعتُاد ايفًطف١ ٗا اـاص١ٜتٛافل َع ظسٚف
يمهٔ يًدٍٚ ايعسبٝ١ الاضتفاد٠ َٓٗا، ٚالأضاضٝ١ ايتي اضتددَتٗا في ؼكٝل ايٓذاح. 
ٚيهٔ لا يمهٔ ْكًٗا َٔ ايصين إلى ايدٍٚ ايعسبٝ١ َباغس٠، بٌ هب عً٢ ايدٍٚ ايعسبٝ١ 
عً٢ نٌ دٚي١ إهاد لا بػهٌ ضطشٞ، ٚالاضتفاد٠ َٓٗا َٔ سٝح طبٝعتٗا ٚفشٛاٖا، 
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 الهٛاَؼ ايطفًٝ١ :
. َهتب١ فٝتٓاّ ٚنٛزبا -لزلر أَين ٚآخسٕٚ. الاغلذانٝ١ ٚاقتصاد ايطٛم: ػازب ايصين  -
.، صَدبٛيٞ، 
الأٜدٜٛيٛدٝ١ ٚايتازخٝ١ دزاض١ أبعادٖا  —عبد ايعصٜص حمدٟ عبد ايعصٜص. ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ -
.-، ص. ايكاٖس٠: أّ ايكس٣ يًطبع ٚيٓػس ٚايتٛشٜع، ٚالاقتصادٜ١
إبساِٖٝ الأخسع. أضساز تكدّ ايصين -
.ص، . ايكاٖس٠: إٜلذاى يًٓػس ٚايتٛشٜع، دزاض١ في َلاَح ايكٛ٠ ٚأضباب ايصعٛد —
، ايكاٖس٠: إٜلذاى يُٓٛ (ٌٖ يمهٔ الاقتدا٤ بٗا؟)إبساِٖٝ الأخسع، ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ اؿدٜج١ في ا -
.، صيًٓػس ٚايتٛشٜع، 
، َؤضط١ قُد بٔ زاغد آٍ َهتّٛ ٚثكاف١ يًٓػس ضاَس خلر أحمد، ايعسب َٚطتكبٌ ايصين -
 .، صٚايتٛشٜع، 
 المسادع
، افٝتٓاّ ٚنٛزب -لزلر أَين ٚآخسٕٚ، الاغلذانٝ١ ٚاقتصاد ايطٛم: ػازب ايصين )(
 .َهتب١ َدبٛيٞ، 
ٝ١ ىدزاض١ أبعادٖا الأٜدٜٛيٛدٝ١ ٚايتاز —عبد ايعصٜص حمدٟ عبد ايعصٜص، ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ )(
.، ايكاٖس٠: أّ ايكس٣ يًطبع ٚيٓػس ٚايتٛشٜع، ٚالاقتصادٜ١
، ايكاٖس٠: داز إبساِٖٝ الأخسع، ايصين اـًفٝ١ الأٜدٜٛيٛدٝ١ ٚايٓفعٝ١ ايلداجماتٝ١ )(
.دٟ يًٓػس، الأحم
زضٛإ ّجمٍٛ، الاقتصاد ايطٝاضٞ يًصين اؿدٜج١: قسا٤٠ في َبادز٠ ((اؿصاّ ٚايطسٜل))  )(
.المسنص الاضتػازٟ يًدزاضات ٚايتٛثٝل،  ، يبٓإ:ٚآفاقٗا المطتكبًٝ١
، إبساِٖٝ الأخسع، ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ اؿدٜج١ في ايُٓٛ (ٌٖ يمهٔ الاقتدا٤ بٗا؟) )(
.ٜلذاى يًٓػس ٚايتٛشٜع، ايكاٖس٠: إ
، دزاض١ في َلاَح ايكٛ٠ ٚأضباب ايصعٛد —إبساِٖٝ الأخسع، أضساز تكدّ ايصين )(
.ايكاٖس٠: إٜلذاى يًٓػس ٚايتٛشٜع، 
طازم فازع، الإصلاح الاقتصادٟ في ايعالم الإضلاَٞ ٚإَهاْٝ١ الاضتفاد٠ َٔ ايتذسب١  )(
).(َٝ١،  ، فً١ الإداز٠ ٚايكٝاد٠ الإضلاايصٝٓٝ١
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ْبٌٝ عًٞ ضسٚز، ايعاٖس٠ ايصٝٓٝ١: أبعاد ايتذسب١ ايصٝٓٝ١ ٚتطٛز علاقات ايصين اـازدٝ١  )(
.، المؤضط١ اؿدٜج١ يًهتاب، في َسسً١ الإصلاح ٚالاْفتاح
، َٓ٢ ْٜٛظ سطين، تطٛز الاقتصاد ايصٝني بين اغلذانٝ١ ايطٝاض١ ٚزألزايٝ١ ايطٛم )(
.اب، المؤضط١ اؿدٜج١ يًهت
طلاٍ صالح إبساِٖٝ بّٓإ، ػسب١ ايصين في الإصلاح ٚايعصسْ١: َعطً١ ايتٛفٝل بين ايٓعسٜ١  )(
الاقتصاد ٚالإداز٠،  ، فً١ داَع١ المًو عبد ايعصٜص:ايػٝٛعٝ١ ٚالمُازض١ ايسألزايٝ١
).(
ٚآفام  أحمد عبد اؾباز عبد الله، ايصين ٚايتٛاشٕ الاضلذاتٝذٞ ايعالمٞ بعد عاّ  )(
.، ايداز ايعسبٝ١ يًعًّٛ ْاغسٕٚ، المطتكبٌ
، َؤضط١ قُد بٔ زاغد آٍ َهتّٛ ٚثكاف١ ضاَس خلر أحمد، ايعسب َٚطتكبٌ ايصين )(
.يًٓػس ٚايتٛشٜع، 
  
 
